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丁ype of Defo「m!ty
Male
Fetlla le
T otal
25
(21。6)
15
(17。0)
4o
(19.6)
17
(1417)
16
(18:2)
'3(16。2)
CleFt LipC■eFt Pa■ate
:liflati:。    Ota.
7与
(63。8)
57
(6●.8)
■31
(64。2)
116
表-2
口istr!butionln Age of Patients and Mothers
Age 0-■Y ■-2 YTota■
Children with c■ef
lip and pa■ate
Healthy children
(Contr01)
Total
Age
Mothers of the
children with c■eF
lip and palate
Pregnant women
(C ontr01)
T ota■
-20 Y2■-25Y26_30Y31-35Y
82
(40.2)
■5
(37.5)
97
■22
(59。8)
25
(62。5)
■■7
204
2■し
9し
(46.■)
6o
(6oo o)
■54
6
(2。9)
0
72
(35。3)
25
(25。0)
97
26
(12.7)
13
(■3。0)
39
36_4o YTotal
6
(2.9)
2
(2.0)
8
20年
): %
表
―
)
Rate of POgitive HI AntibOdy tO Rubel■a virus
Children with c10Ft pa■ateand lip
Healthy chi■dren
(ContrO■)
with
138/20し
15/40
198/20与
92/■oo
(,67。7/●)
(37。5/・)
(97.1%)
(92。o/.)
Mother of the children
c■oft palate and lip
Pregnant wOmen
(Contr01)
■4
lngib
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
〜
?
?
?
〜
?
Tota■
I Ant
nts
c■Oft Lip
and Pa■ate
33/し6
(7■。7)
56/85
(65。9)
89/13■
(67。9)
23/33
(69。7)
5/7
(71:し)
28/し0
(70。0)
2/3
(66。7)
■9/30
(63。3)
2■/33
(63。6)
58/82
(70。7)
80/122
(65。6)
■38/204
(67。7)
odyPossessRate Among
c■eft LipC■eFt Pa■ateTota■
):%
表-5
204
(+)
■ぅ8
(67.7%)
(―)
66
(32.4%)
204
(+)  ■98
(97.■%)
■ぅ6 62
(_)   6
(2.9%)
2 4
Corre■ation between the chi■drent with
and pa■ate and their mother's possitive
■eve■ to rube■■a virus
c■e ft ip
HI antibody
表―
`
Cleft Pa,late lnduc d by Rubella virusln Mice
E xper■mental
Group
No。OF dam
with feta■
c■oft pa■ato
No。Of feta■
c■oft palato
No.Of the resorbed
nd dead fetuses
Fel轟
:al°
dy ξ:3,,L
A  RV  (5x■09pFu/11Bl)
B  RV (5X■06pFu/tn■)
c  RV (flt:9Fi」イ・・)
D  C Ont―F■uid
E  C°nt―FI11l Fast
F  Fagt
G  No Treatment
7/898(o。8)
o/423
■4/77し(■.8)
0/■■3
0/■097
0/109し
0/1■43
58/956 (6.し)
3■/450 (6。8)
8■/855 (9。5)
40/■53(3.5)
与与/■■し■(3.9)
53/1■47(4.3)
63/■97(3。5)
■。00   0。22
1。02   o。2■
0。98  0.28
■。07   0。20
■302   o。25
■。03   0.22
■。o6   o.■8
3/98 (3。■)
0/し5
7/87 (8。0)
0/■05
0/■2
o/■16
0/119
)3/●
表-7
R ube■■a Virus Recovery from Fetus and P■acenta
A  RV (5X■09pfu/m■)
with FaSt
No Treatment
?
?
?
?
E xperimenta■
Group
RV (5X■06pFu/m■)
Fetus
与/22(■8。2)
3/■5(20。0)
0/9
PlacOnta
3/■8(16。7)
2/■7(11。8)
0/9
図一|
Distr:bution of Antibody Titer in Age
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